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OLD AND NEW 
By Mur ray K. Rogers-
W i t h finals a n d e v e r y t h i n g e l se 
on m y neck t h i s w e e k , t h i s c o l u m n 
is Ro inp to he p l e n t y s h o r t ! 
H a v e you n o t i c e d t h e v a r i o u s 
t e c h n i q u e s e m p l o y e d in a u t o ^ r a p h -
iiif; M i l e s t o n e s d u r i n g l e c t u r e s ? 
T a k e a look a r o u n d t h e c l a s s room 
a n y of t h e s e m o r n i n g s and you 
m a y r e a d i l y see h o w i t ' s done. And 
s u c c e s s f u l l y , t o o ; o r r a t h e r so f a r . 
SENIOR 
EDITION 
T h e t h r e e V e l t m a n hoys ( t h e y 
s h o u l d he n a m e d t h e " T h r e e 
W e i r d s " d u r i n g t h i s w e e k , i n s t e a d 
of t h e De lph i t r i o ) a r e h a v i n g 
t o u t f h luck a n d e m h a r r a s s i n t f 
m o m e n t s ^ ' ' t t i i iK t h e i r y e a r h o o k s 
s i g n e d . T o c i t e o n l y o n e e x a m p l e , 
oiu* b r i l l i a n t m e m l x - r i»f llie A n c h o r 
s t a t f , a Kirl t o hr surf, t h a n k e d 
W i l l a r d Ki'J 'ciously fo r llie line t i m e 
a n d s tu l f a t t h e A d d i s o n p a r t y re-
c e n t l y a n d t h e n f o u n d out t h a t s h e 
h a d s i g n e d b r o t h e r I'ete's hook. As 
1 b e f o r e s t a t e d , s h e is a b r i l l i a n t 
tfirl a n d s a v e d t i m e a n d t r o u b l e by 
m e r e l y a u t o ^ r a p h i n K Wi l l i e ' s book 
by r e f e r r i n g h im to a la p a ^ e -o 
a n d so in I j r o t h e r I ' e t e ' s book. 
V o l u m e X L 1 X H o p e C o l l e g e , H o l l a n d , M i c h . , J u n e 12 , 1 9 3 5 
8 3 GET DEGREES WEDNESDAY 
W e mi^rht a s well irel used 
h a v i n g w h o l e f a m i l i e s in lie- col-
l e g e a n d p l e n t y of m i x u p - . We 
h a v e t h r e e Hoot s , a n d t h r e e La-
m a n s on t h e campu . - now. l.ul ac-
c o r d i n g to b r d t h e r D a v e t h e r e is 
a n o t h e r o n e back h o m e who is 
p l a n n i n g on c o m i n g to Hope nex t 
y e a r . T h i s i n f o r m a t i o n i> r e l e a s e d 
a t t h i s t i m e >o you m a y m a k e a 
m e n t a l p i c t u r e of a n y s i t u a t i o n t h a t 
n i i ^ h ' a r i s e a n d t r y a n d work ou t 
>ome . -ys t em of d i s t i nKu i sh inK t h e m 
b e f o r e r e t u r n i n g to t h e c a m p u s , 
l l e t t e r be c a r e f u l if you c w r lend 
a n y of t h e m m o n e y . 
I m a g i n e t h e e m b a r r a s s m e n t of 
o n e co l l ege j u n i o r ( a n d t h e a u t h o r 
of i h i s c o l u m n will no t d i sc lose h i s 
n a m e a s he is a p r o m i n e n t m a n 
a b o u t t h e c a m p u s ) w h e n he a u t o -
g r a p h e d a Mi les to i i f wi th lhi> in-
- c r i p t i o n : " Y o u ' r e a line f e l l o w . " 
A n d he s i g n e d h i s n a m r . ^ o , you 
j^iH-sseil i t - - i t w a s h is own book — 
a m i a l so a n e r r o r , p u r e and s i m p l e 
m o s t l y s i m p l e . 
O n e f r e s h m a n t h a t j je ts in m y 
hail - is t h e o n e who a l w a y s s a y s , 
" l l r l l o . B O Y ! " 
F i \ e > t i t c h e s in t h e ht-ad u » r e 
n e e d e d t o hold in t h e k n o w l e d g e of 
•lohn S l i c k e r s , R o c h e s t e r , N. ^ . 
f r e s l i m a n , S u n d a y a f t e r n o o n wh i l e 
In- wa> " c r a m m i n g " f " f l inal 
t \ a m s t h i s w e e k . 
. lohn w a s s t u d y i n g in S e m i n a r y 
l i b r a r y w i t h s o m e o t h e r l l o p e i t e s , 
a n d l eaned t o o f a r back in h is 
c h a i r f e l l — a n d s t r u c k his h e a d 
a u a i n s t a r a d i a t o r , c u t t i n g a loti^ 
)(ash in h is d o m e . 
Dr. W. (] . W i n t e r took five 
s t i t c h e - in t h e " f m . - h ' s " head w h e n 
he w a s t a k e n to t h e local h o s p i t a l 
l o r t r e a t m e n t . 
He a t t e n d e d co l l ege nex t d a y ! 
T h e r e c o m e s t h e t i m e in t h e l i fe 
of e v e r y e d i t o r w h e n he, it or s h e 
m u s t .->itfn ".">()" to t h e ed i t i on . W i t h 
t h i s i s sue 1 s i p n mine , a f t e r h a v -
i n g been y o u r e d i t o r f o r t h e l as t 
y e a r a n d a h a l f . Sti l l 1 c a n n o t 
spe l l , p u n c t u a t e or tell a v e r b f r o m 
a p r i n t i n g p r e s s — j u s t ask Dr. Ny-
k e r k — b u t I h a v e e n j o y e d pub l i sh -
ing t h e A n c h o r f o r you d u r i n g t h i s 
t i m e . A n e w e d i t o r t a k e s ove r t h e 
p a p e r n e x t y e a r a n d n o t h i n g could 
g i v e h im m o r e conf idence in t h e 
p a p e r t h a n t h e s a m e c o o p e r a t i o n 
m e m b e r s of t h e s ta f f a n d s t u d e n t 
body h a v e g i v e n me . Good bye a n d 
t h a n k s ! 
"30" 
o 
KM KK S O M A N 
T h e E m e r s o n i a n L i t e r a r y S o c i e t y 
will ho ld i t s a n n u a l s p r i n g b a n q u e t 
a t t h e S p r i n g L a k e C o u n t r y C l u b 
at 
ia / .oo 
CHANGE M.I.A.A. 
GRID SCHEDULE; 
EFFECTIVE 1936 
Each Conference T e a m 
Plays Foes Twice 
in Season 
0 1 . 1 V K T P L A Y S C A M K 
W I T H H I L L S D A L K N o v . 9 
M. I. A. A. school* a r e t a k i n g 
a d v a n t a g e of t h e l as t y e a r in which 
t h e y m a y p lay n o n - c o n f e r e n c e 
t e a m s in f o o t b a l l in a r r a n g i n g t h e i r 
s c h e d u l e s f o r n e x t fa l l . 
In a recen t m e e t i n g of t h e e x -
j e c u t i v e boa rd of t h e M i c h i g a n In-
j l e r c o l l e g i a t e A t h l e t i c A s s o c i a t i o n it 
t " j U a . - d e f i n i t e l y dec ided to h a v e e a c h 
U ;.m in t h e c o n f e r e n c e m e e t e v e r y 
o t h e r t e a m t w i c e d u r i n g a s e a s o n 
a n d omi t a n y o u t s i d e t e a m s f r o m 
t h e s c h e d u l e . In ll'.'M, w h e n t h e 
r u h n g g o e s i n to e l f ec t . Ol ive t will 
a g a i n c o m p e t e in t h e g r i d i r o n 
s p o r t , t o r o u n d ou t ful l s c h e d u l e s 
f o r t h e l e a g u e t e a m s . T h e Ol ive t 
( " o n g r e g a t i o n a l i s t s will hold p r ac -
t i c e s nex t fa l l in o r d e r to e s t a b l i s h 
t h e s p o r t at t h e school for- a t e a m 
in 1 T h e y a r e p l a y i n g o n e 
g a m e nex t fa l l , t h a t b e i n g w i t h 
H i l l s d a l e on Nov. 1», which will no t 
f i g u r e in t h e c o n f e r e n c e s t a n d i n g s . 
T h e s c h e d u l e f o r M. 1. A. A . 
s choo l s , a s r e l e a s e d r e c e n t l y by t h e 
A s s o c i a t e d P r e s s , is a s f o l l o w s : 
S e p t . '1~ — Alb ion a t J o h n C a r r o l l 
( n i g h t ) ; ( I r a n d K a p i d s J u n i o r a t 
K a l a m a / o o ( n i g h t ) ; Hi l l>dale at 
\\ e s t e r n R e s e r v e . 
( ) c l . a — A l m a a( 1 l o p e ; A lb 
A d r i a n ; K a l a m a / o o at l l i l l>d 
O c t . II A l b i o n a t K a l a i 
( n i g h t I. 
()cl . I J- - A l m a at H i l l x l a l e . 
Oct . 11 '—Hope at A l b i o n ; Hi l ls -
d a l e at W a y n e ; K a l a m a z o o at 
A l m a . 
Oc t . L'fi H o p e at K a l a m a / o o ; 
H i l l sda l e at A l b i o n . 
N o v . '1 H i l l s d a l e a t Hope 
( 11ornecoining ); Alb ion at A l m a ; 
K a l a m a / o o a i W a y n e . 
Nov. li Hope at W a y n e ; Ol ive t 
at H i l l s d a l e ; A l m a at L a w r e n c e 
T e c h ; L a k e F o r e s t a t Alb ion . 
Nov. H i — A l m a at C e n t r a l S t a t e 
T e a c h e r . - ; W a y n e at A l b i o n ; 
d a l e at A d r i a n . 
Nov . De t ro i t T e c h at 
d a l e . 
HINGA SPEAKS 
AT EXERCISES 
( i r a d u a t i n g e x e r c i s e s f o r 1 T.'i 
r u r a l school g r a d u a t e s f r o m Hol-
l and , Olive P a r k a n d / e e l a n d t o w n -
s h i p s w e r e he ld a t C a r n e g i e g y m -
n a s i u m F r i d a y , J u n e 7. 
P r o f e s s o r Mi l ton L. H i n g a , in-
s t r u c t o r in hi . - tory a n d d i r e c t o r of 
a t h l e t i c s a t H o p e co l l ege , d e l i v e r e d 
t h e a d d r e s s of t h e e v e n i n g . A l b e r t 
H y m a , H o l l a n d t o w n s h i p s u p e r -
v i so r , p r e s i d e d . D i p l o m a s w e r e p r e -
s e n t e d to t h e g r a d u a t e s by ( i e r r i t 
(I. G r o e n e w o u d , c o m m i s s i o n e r of 
s c h o o l s in O t t a w a c o u n t y . 
T h e p r o g r a m f o r t h e e v e n i n g in-
c l u d e d s e v e r a l s e l e c t i o n s by t h e 
B e e c h w o o d - M o n t e l l o b a n d u n d e r t h e 
d i r e c t i o n of B e r t B r a n d t ; s o n g s by j 
t h e H o l l a n d H i g h d o u b l e s e x t e t ; a ! 
r e a d i n g by M i s s R u t h G u n n of 
F e d e r a l s c h o o l ; a c c o r d i o n so lo by 
M i s s E t h e l B r a n d t . W i l l i a m Wel -
m e r s of t h e H o p e co l l ege school of 
m u s i c p l a y e d t h e p r o c e s s i o n a l . Rev . 
J . V a n d e r b e e k of S i x t h R e f o r m e d F r i d a y , J u n e 14. P r o f , a n d M r s . 
B r u c e R a y m o n d will be c h a p e r o n e s . c h u r c h d e l i v e r e d t h e i n v o c a t i o n . 
COMMENCEMENT WEEK SPEAKERS 
i 
M a r g a r e t D r e g m a n 
Dowe C u p e r \ 
Kiith V e i h o 
1 
D r . J o h n N a n Kss 
Dr. J o h n Van Kss of A r a b i a , who 
will d e l i v e r t h e b a c c a l a i i f e a t e s e r -
mon S u n d a y n igh t a! 7:.;i) in t lu 
M e m o r i a l c h a p e l on t h e - u b j e c t , "A 
("reed f o r S t a r k R e a l i t i e s . " M a r c B r o u w e r 
R e i n h a r d t Van Dyke 
The Senior Class Of 1935 
A l b e r s . ( ieoi g e Donald 
Beach . Le l and K e n n e t h 
B o n n e t t e , ( i e r a h l 11. 
Boot, Kthel Ade l i a 
Boot . M a r i o n ( i e n e v i e v e 
Bra i l l ey . Vi rg i l R i cha rd 
Br ink , La Mila J e a n 
B r o u w e r . M a r c N. 
C h a p m a n , Lloyd C e o i g e 
C h a t t e r - , Roy Mil ton 
C o s t e r , Lloyd Robe r t 
< i d i m s e , K r n e - t 
( ' u p e r y , Dowe 1'. 
De B i u y n , Dona ld 
Dekkei ' , R u t h M a r i e 
De W e e r d ( i e r r i t 
D r e g m a n , M a r g a r e t C o r n e l i a 
D y k s t r a , D. Ivan 
K n g e l - m a n , J o h n C. 
K s t h e r , J o s e p h R i c h a r d 
F e t t , R o b e r t W 
F u g a / / . o t t o , P a u l 
( l o o / e n . F a i l \\ . 
( i r u n s t , E d w i n F. 
I l e n e v e l d , E d w a r d H. 
l l o e k m a n , M a r t i n 
H o f f m a n , B e n j a m i n J a y 
K a r s t e n , K e n n e t h S t e p h e n 
Keen , J o h n H e n r y 
Kle i s , ( l u y 
K o o i k e r , V i r g i n i a R u t h 
Kool, M a r i e 
K r o p s c o t t , E a r l e 
K u i z e n g a , H e n r y B e r n a r d 
M c d i l v r a , H a r o l d ( i e o r g e 
Mi l l e r , E a r l K e i t h 
M i s t r e t t a , A n t h o n y J a m e s 
M u l d e r , Li l l ian 
N a o u m , F a t h a l l a E l i a s 
N e c k e r s , M. C a r l y l e 
P l a s m a n , G e r a l d J a y 
H o l l a n d . Mich. 
H o l l a n d , Mich. 
H o l l a n d . Mich. 
A inoy . ( ' l ima 
A m o y , ( ' h i n a 
F r e m o n t , Mich. 
H a m i l t o n . Mich. 
O r a n g e ( ' i t y , I o w a 
( "a lume t ("i ty. 111. 
F l i n t . Mich. 
H o l l a n d , Mich. 
I )elmar-, N, Y. 
F r i e - l a n d . W i - . 
/ e e l a n d , Mich. 
H o l l a n d , Mich. 
( "oopersv i l l e , Mich. 
H o l l a n d . Mich. 
O r a n g e C i t y , I o w a 
H o l l a n d , Mich. 
("ooper svi l le , M ich. 
( I r a n d H a v e n . Mich. 
N e w b u r u h . N. V. 
Z e e l a n d , Mich. 
( I r a n d H a v e n , Mich. 
H o l l a n d . Mich. 
O k a t o n , S. D a k . 
H o l l a n d , Mich. 
H o l l a n d , Mich. 
L u d i n g t o n , Mich. 
H o l l a n d . Mich. 
H o l l a n d , Mich. 
H o l l a n d , Mich. 
Fr e m o n t . Mich. 
H o l l a n d . Mich . 
S ioux C i ty , I o w a 
Z e e l a n d , Mich. 
Br o o k l y n , N . Y. 
H o l l a n d , Mich . 
B a s r a h . I r a q 
C l y m e r , N . Y. 
H o l l a n d , Mich . 
Ark ley. I o w a 
11 o l land , M ich. 
B e n t o n l i a r . , Mich. 
Zee l and . Mich. 
H o l l a n d , Mich. 
Rock Val ley . I o w a 
K a t p a d i . S o u t h Ind ia 
Rock Val ley . I o w a 
S p r i n g Lake . Mich . 
M u - k e g o n , Mich, 
( i r a n d R a p i d - . Mich . 
P o t t e r . P a u l i n e 
Pr ice. S h e i wood Roy 
R o b i n - o n . M a r g a r e t F l i / a b e t h 
Roe lo f s . ( l e i a l d i n e 
R o o - s i e n . F v e l y n 
Ro t t s chae fe r - . K a t h r y n 
R o t t s c h a e f e r - , M a r g a r e t 
Rot tschaefer* , W i l m a 
S c h o l t e n . M a r j o r i e F r a n c e s 
S o r m e g a . D o r o i h y 
S t e i k e n . S a r a h ( i e r t r u d e 
S t ewar t . Robe r t J o h n W a s h i n g t o n Co l l ege . T e r m . 
S t i b b s , B e r t h a F l i / a b e t h C a s t l e P a r k . Mich . 
S t r y k e r . M a r g a r e t ( i r a n d R a p i d s . Mich . 
T e n P a s . H e n r y Wi l l i am C l y m e r , N. Y. 
Toon i , Y o s e p h J a m i e l N a o u m F. B a s r a h , I r a q 
T u r d o , V i c t o r E d w i n P e q u a n r r o c k , N . J . 
V a n A n r o o y , C r y s t a l B. 
V a n d e Poe l , K a r l e 
\'arrder" L i n d e n . C l a r ence 
\ ' a n d e r Meu len , J o h n Har per 
V a n d e r W e n d e . W i l m a C. 
Vamler - Z a l m . Ida J o a n 
Van D y k e . R e i n h a r d t 
Van H a r n , J o h n L e o n a r d 
Van O o s t e n b r u g g e , A g n e s D o r o t h y 
( i r a n d R a p i d s Mich . 
Ho l l and , Mich . 
H o l l a n d , Mich . 
L a n s i n g . HI. 
H o l l a n d . Mich , 
( i r a n d R a p i d s . Mich , 
( i r a n d H a v e n . Mich . 
M i d l a n d P a r k , N . J . 
H o l l a n d . Mich . 
Van Oss , R u t h W. 
V a n P e r n i s , P a u l A. 
Van P e u r s e m , ( i e r t r u d e 
Van S a u n , D o r o t h e a M. 
Van Z a n t e n , A r n o l d 
V e r h e y , R u t h 11. 
V e r S t c e g , G y s b e r t J . 
V o o r h o r s t . D o n a l d J a y 
W a r r e n , C a m i l l a E. . 
W a t h e n , B e n j a m i n . 
Webb , C h r i s t i n e A. 
W i s s i n k , E l m e r 
W r a y , M a r i a n E l i z a b e t h 
W r i g h t , G e n e v i e v e C o r a l y n 
DREGMAN GIVES 
VALEDICTORY; 
4 OTHERS TALK 
S t u d e n t s Give S p e c i a l 
Music in Night 
Service 
C H A P E L S C E N E OF 
7()th C O M M E N C E M E i N t 
S e n i o r s of Hope will don c a p a n d 
g o w n W e d n e s d a y , J u n e 1!>, to t e r m -
i n a t e f o r m a l l y t h e i r co l l ege c a r e e r s 
by p a r t i c i p a t i o n in t h e 70 th a n n u a l 
c o m m e n c e m e n t e x e r c i s e s of H o p e 
co l lege . T h e l a s t of t h e s e n i o r s t o 
be p r e s e n t e d his s h e e p s k i n W e d -
n e s d a y n i g h t will b e c o m e t h e 8 3 r d 
lM. r, g r a d u a t e , t h e l!»71»th al l t i m e 
g r a d u a t e of the co l l ege . 
M a r g a r e t D r e g m a n of H o l l a n d , 
who led her c l a s s in s c h o l a s t i c 
r a t i n g , wil l d e l i v e r t h e v a l e d i c t o r y . 
( lass s p e a k e r s R u t h V e r H e y of 
H o l l a n d , M a r c B r o u w e r of O r a n g e 
Ci ty , l a . ; Dowe C u p e r y of F r i e s -
l and . Wis . , a n d R e i n h a r d t V a n 
Dyke of Mid land , N. J . , will p r e -
s en t s h o r t a d d r e s s e s . 
O r g a n m u s i c will inc lude t h e 
p r e l u d e by ( i ene W r i g h t of S a u g a -
tuck , a n d t h e p o s t l u d e by Mr . 
B r o u w e r . Miss W r i g h t will be f e a -
t u r e d in a p i a n o so lo a s we l l , a n d 
C a r l y l e N e c k e r s of C l y m e r , N . Y., 
will o f f e r a b a r i t o n e solo . In d e v i a -
t ion f r o m t h e e s t a b l i s h e d c u s t o m , 
p r i z e s t o be p r e s e n t e d a t t h e com-
m e n c e m e n t will i nc lude o n l y t h o s e 
which a r e d e f i n i t e l y s e n i o r a w a r d s . 
O f t e n r e f e r r e d to a s t h e " r o c k -
b o t t o m d e p r e s s i o n c l a s s , " t h e g r a d -
u a t e s of 1!»:{') in c o l l e g e s a n d un i -
v e r s i t i e s t h r o u g h o u t t h e n a t i o n 
h a v e b e e n n o t e d f o r t h e i r e x t r e m e 
s e r i o u s n e s s , t h e i r h i g h s c h o l a s t i c 
a c h i e v e m e n t s , a n d f o r t h e l a r g e 
p e r c e n t a g e w h o e a r n e d t h e i r o w n 
e x p e n s e s . H o p e ' s s e n i o r s h a v e 
p r o v e d no e x c e p t i o n t o t h e n a t i o n a l 
ru le a n d i n d i c a t i o n s a r e t h a t t h i s 
y e a r ' s g r a d u a t i n g c l a s s , h a v i n g 
w o r k e d h a r d e r a n d h a v i n g t a k e n 
the i n t r i c a t e p r o c e s s of e d u c a t i o n 
m o r e s e r i o u s l y t h a n a n y of i t s re -
cent p r e d e c e s s o r s , is b e i n g c o r r e -
s p o n d i n g l y m o r e s u c c e s s f u l in 
s e c u r i n g pos i t i ons , s c h o l a r s h i p s a n d 
a c c e p t a n c e s in to g r a d u a t e schoo l s . 
PRIZES WILL BE 
GIVEN FRIDAY 
H o l l a n d . Mich. 
C l i f t o n , N . J . 
B a h r e i n . A r a b i a 
H o l l a n d . Mich. 
Ho l l and , Mich . 
H o l l a n d , Mich. 
Or a n g e C i t y , I o w a 
H o l l a n d , Mich. 
F o r e s t P a r k , 111. 
P a r r o t , K y . 
S i l v e r t o n , B. C. 
Z e e l a n d , Mich. 
P l a i n w e l l , Mich . 
S a u g a t u c k , Mich . 
Z o n n e b e l t , G e r t r u d e H o l l a n d , Mich . 
R e c o g n i t i o n of h o n o r s e a r n e d 
d u r i n g t h e p a s t y e a r will be m a d e 
a t c h a p e l s e r v i c e F r i d a y m o r n i n g . 
1 h e r e a r e t w o r e a s o n s f o r p r e -
s e n t i n g t h e h o n o r s a t t h i s t i m e in-
s t e a d of a t t h e c o m m e n c e m e n t ex-
e r c i s e s a s h a s been t h e u s u a l 
c u s t o m , a c c o r d i n g to P r e s i d e n t 
W i c h e r s , w h o wil l p r e s i d e . N o t 
on ly wil l t h i s p l a n s h o r t e n t h e c o m -
m e n c e m e n t p r o c e e d i n g s ^ b u t t h i s 
m e t h o d of p r e s e n t a t i o n wil l a c t a s 
a s t i m u l u s f o r t h e s t u d e n t body . 
A m o n g t h e a w a r d s to be m a d e 
a r e t h e p r i z e s f o r o r a t o r y a n d de-
b a t e ; t h e f r e s h m a n , s o p h o m o r e a n d 
j u n i o r Bibl ical e s s a y s . P r i z e s f o r 
t h e ( i e o r g e B i r k h o f f , J r . , E n g l i s h 
e s s a y a n d t h e G e o r g e B i r k h o f f , Jr., 
D u t c h e s s a y , will be p r e s e n t e d . A 
n e w p r i z e of $25 wil l be g i v e n to 
t h e p r e s e n t J u n i o r who h a s b e e n 
o u t s t a n d i n g in r e l i g i o u s l e a d e r s h i p 
a n d in a t h l e t i c s . 
A n n o u n c e m e n t s will a lso be m a d e 
of f e l l o w s h i p s and s c h o l a r s h i p s t o 
o t h e r co l l eges a n d un ivers i t i e s . 
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ONCE AGAIN 
Once atfain we a rc d r a w i n o - to t h e close ot a n o t h e r y e a r 
in college lite. In a very s h o r t t ime t h i s y e a r shall he w r i t t e n 
in the pa^es o l t h e hook ot t ime. r lo m a n y , it has been a 
g lor ious exi)ei ,ie!K'e. for they have e i t h e r r eached theii K()al 
or a r e well on the way t o w a r d s it. 
T h e r e a r e a few, it m u s t he a d m i t t e d , who have tal len 
s h o r t ol" t h e i r w o r t h y ambi t i ons , a few who h a v e failed to 
realize t h a t real s ince re work and e f fo r t is t h e s u p i e m e 
necess i ty to ob ta in success . 
To those who have succeeded t h e world lies open to receive 
t h e m . T h e road will be ha rd , and m a n y obs t ac l e s will come 
ac ross the pa ths , bu t in the linal a n a l y s i s they will find it 
was wor th every s tep . T h o s e who h a v e not come up to s t a n d -
a rd here will soon find ou t by pa in fu l expe r i ence t h a t t h e y 
have s t a r t e d on t h e w r o n ^ road, and the i r u l t i m a t e end will 
be fa i lure . . . 
Let us all. no m a t t e r in which c lass we tall, r e m e m b e r t h e 
pr inciples "iveii us in t h i s in s t i tu t ion , and m o s t of all re-
m e m b e r t h a t by bel ieving with h e a r t and mind t h e m o t t o of 
t h i s college. " H o p e thou in d o d . " is t he bes t ^ u i d e t h a t can 
be oiven to us in t h i s world. 
T h e h u m a n d i a p h r a g m e n j o y s 
c o n s i d e r a b l e m i g r a t i n g b e f o r e it 
s e t t l e s d o w n t o i t s s e d e n t a r y 
s e r e n i t y . E m b r y o n i c a l l y il is laid 
d o w n f a r a n t e r i o r in t h e neck 
r e g i o n , s h i f t s b a c k w a r d to a s s u m e 
its d e f i n i t i v e a b d o m i n a l pos i t i on . 
O c c a s i o n a l l y it r u p t u r e s a t or be-
f o r e b i r t h . T h e b r e a k p e r m i t s t h e 
o r g a n s of t h e a b d o m e n to m i g r a t e 
in to t h e c h e s t c a v i t y w h e r e t h e y 
g r o w f a s t t h r o u g h t i s s u e g r o w t h 
or a d h e s i o n . T h i s m a l f o r m a t i o n is 
k n o w n t o p h y s i c i a n s a s " c o n g e n i t a l 
d i a p h r a g m a t i c h e r n i a , " to news-
h a w k s a s " i n v e r t e d s t o m a c h . " S u f -
f e r e r s c an d r i n k o n l y t h e m e r e s t 
m i n i m u m of l iquid food , o f t e n h a v e 
one o r bo th lobes of t h e l u n g com-
p r e s s e d . 
L a s t m o n t h a H o p e g r a d u a t e 
g a i n e d c o n s i d e r a b l e r e c o g n i t i o n by 
" r i g h t i n g " t h e " i n v e r t e d s t o m a c h " 
of a s e v e n - m o n t h s - o l d b a b y , ac-
c o r d i n g to s h r e w d D o c t o r - E d i t o r 
M o r r i s F i>hbe in of t h e A m e r i c a n 
Medica l . l o u r n a l , t h e y o u n g e s t chi ld 
e v e r to u n d e r g o s u c c e s s f u l l y a d ia -
p h r a g m a t i c h e r n i a o p e r a t i o n . Dr. 
W i l l a r d Van Haze l , '20, of t h e St . 
L u k e ' s h o s p i t a l s tal l ' , is t h e suc-
c e s s f u l " i n v e r t e r , " V i r g i n i a Mi l le r 
the y o u t h f u l p a t i e n t . Dr . Van 
Haze l w a s v e r y p r o m i n e n t on t h e 
local c a m p u s , m a r r i e d Miss G r a c e 
M e r s e n . s i s t e r of M i s s C a t h a l e n e 
M e r s e n of Hook N o o k i s h f a m e . 
" I n v e r t e d s t o m a c h s " w e r e f i rs t 
fo rced upon J o h n n y Q. P u b l i c ' s a t -
t e n t i o n e a r l y in M a r c h w h e n re-
p o r t e r s r e c o g n i z e d h e a d l i n e n e w s 
in t h e o p e r a t i o n p e r f o r m e d by ex-
per t Dr . P h i l e m o n E d w a r d T r u e s -
da le of Fal l R iver , M a s s . , on p r e t t y 
11 - y e a r - o l d A l y c e J o y c e M c l l e n r y . ] 
w i t h d o g s . In all t h e a n i m a l k i n g -
d o m on ly t h e d o m i n a n t m a m m a l s 
h a v e been f a v o r e d w i t h a t y p i c a l 
m u s c u l a r d i a p h r a g m . T h e c a n i n e 
m o s t c lose ly a p p r o a c h e s H o m o 
S a p i e n ' s d i a p h r a g m a t i c e f f i c i ency . 
Cosmopol i tan 
VAN WYK HEADS 
PI KAPPA DELTA 
President Henry Kuizenga 
Discusses Houston 
Convention 
E D I T O R ' S N O T E : P u b l i s h e d at 
t h e r e q u e s t of t h e ( h i c a g o b r a n c h 
of the Hope Co l l ege A l u m n i Asso-
c i a t i o n . 
( i e l m e r K u i p e r w a s a g r e a t sou l . 
You know he w a s a l w a y s t h e l i fe 
uf y o u r m e e t i n g s , a s indeed he w a s 
df a l m o s t a n y Kn'Up or g a t h e r i n g . 
He w a s une .if t h e o r g a n i z e r s nf t h e 
K n i c k e r b o c k e r Soc i e ty "t C h i c a g o . 
Mr. K u i p e r wa> f- iur year . - a h e a d 
nf m e a t Hope , x i 1 di«l not kmiw 
h im i n t i m a t e l y t h e r e ; imt 1 k n e w 
h i m ; 1 t h ink e v e r y u i i e did. He wa.-
a l m o s t t h e only D e m o c r a t on t h e 
c a m p u s at t h a t t i m e a s 1 wa> al-
mos t t h e on ly P r o h i b i t i o n i s t . 
Th rough t h e y e a r s un t i l he c a m e 
in C h i c a g o , I s a w h im «inly occa-
.-.idiially, bu t a f t e r he c a m e h e r e . 
1 s a w h im f r e q u e n t l y . He w a s a 
x i t ind l a w y e r a n d nms t of h is a c t i v e 
l i fe w a s >pent in t h e s e r v i c e of t w o 
r a i l r o a d c o m p a n i e s — C h i c a u o a n d 
Wes t M i c h i g a n ( l a t e r P e r e Mar-
q u e t t e I, a n d t h e C h i c a g o ( i r e a t 
W e s t e r n . A c c u s t o m e d f o r t h r e e 
d e c a d e s to r e c e i v i n g a s u b s t a n t i a l 
m o n t h l y check w i t h no b u s i n e s s ex-
p e n s e or o v e r h e a d , a t s i x t y - t w o he 
l e f t t h e s e r v i c e of t h e r a i l r o a d com-
p a n y a n d i m m e d i a t e l y took up t h e 
p r a c t i c e of law w i t h succes s . 1 
s p e a k of t h i s to s h o w his m a r v e l -
ous e n e r g y a n d s e l f - r e l i a n c e . Most 
m e n b e f o r e t h a t a g e become t i m i d 
if not d e p e n d e n t . R a r e l y , indeed , 
h a s a n y o n e m a d e good in a n y new 
u n d e r t a k i n g a f t e r e a r l y midd le 
l i f e ; but G e l m e r h a d vis ion a n d ini-
t i a t i v e . 
T o o old f o r a c t i v e m i l i t a r y s e r v -
ice in t h e W o r l d W a r , ( I e l m e r l e f t 
h is e m p l o y m e n t w i t h t h e P e r e M a r -
q u e t t e R a i l r o a d C o m p a n y a n d be-
c a m e a Y o u n g M e n ' s C h r i s t i a n As-
s o c i a t i o n s e c r e t a r y , s e r v i n g in 
c a m p s a t W a o . , T e x a s , a n d No-
g a l e s , A r i z o n a . 
G e l m e r w a s a l w a y s a s t u d e n t a n d 
t h i n k e r , f o r m e d h i s o w n o p i n i o n s 
a n d w a s f i r m in h i s c o n v i c t i o n s , 
GELMER K l ' l P E R 
s t u b b o r n , f o r he could 
LETTERS TO 
THE EDITOR 
D e a r Mr. E d i t o r : 
D u r i n g t h e i n v e s t i g a t i o n s of c a m -
p u s a c t i v i t i e s c o n d u c t e d t h i s w i n t e r 
by t h e s t u d e n t counc i l , it w a s s u g -
g e s t e d t h a t an A n c h o r Hoard be 
a p p o i n t e d c o n s i s t i n g of a f a c u l t y 
a d v i s o r , t w o f o r m e r m e m b e r s of 
t h e A n c h o r s ta f f a p p o i n t e d by t h e 
s t a f f . T h i s g r o u p w a s t o a s s i s t t h e 
e d i t o r a n d b u s i n e s s m a n a g e r w h e r -
e v e r poss ib le . 
T h i s u n i t w o u l d p r o v i d e exce l -
l en t c o - o r d i n a t i o n w h e r e v e r it is 
now l a c k i n g . 
W h a t h a p p e n e d to this - . ' Did a n y -
one d i s a p p r o v e ? W a s it s h e l v e d ? 
W h y no t p u t t h e A n c h o r s l e u t h 
on t h e m o b a n d p u s h t h i s t h r o u g h ? 
I n t e r e s t e d . 
4 III M M 
M i s s Ne l l a De l l a a n , '33. of Chi -
c a g o . w a s a w e e k - e n d v i s i t o r w i t h 
r e l a t i v e s in Z e e l a n d . 
H o p e co l lege local c h a p t e r of t h e 
Pi K a p p a D e l t a e l e c t e d o f f i c e r s 
T h u r s d a y . J u n e 7, a t 1:30 in V a n 
R a a l t e hall . J o h n V a n Wyk w a s 
e lec ted p r e s i d e n t f o r the c o m i n g 
y e a r ; K a y D o n a h u e , vice p r e s i d e n t 
a n d m a n a g e r of o r a t o r y ; s e c r e t a r y -
t r e a s u r e r . R i c h a r d S m i t h ; m e n ' s 
d e b a t e m a n a g e r , E k d a l Buys , a n d 
w o m e n ' s d e b a t e m a n a g e r . V e r a 
D a m s t r a . 
P r e s i d e n t H e n r y K u i z e n g a t a l k -
ed a b o u t t h e H o u s t o n C o n v e n t i o n t o 
s t i m u l a t e i n t e r e s t in it. 
N E C H E R S G I V E S 
R E C I T A L M O N D A Y 
C a r l y l e N e c k e r s , of t h e school of 
mus i c , will p r e s e n t h i s s e n i o r 
r e c i t a l M o n d a y n i g h t a t 8 in t h e 
M e m o r i a l c h a p e l . H i s p r o g r a m wil l 
i n c l u d e " F a n t a s i e C M a j o r , " 
F r a n c k ; C h o r a l e " J e s u , J o y of 
M a n ' s D e s t i n y , " B a c h ; " P r e l u d e 
a n d F u g u e in A M i n o r , " B a c h ; 
" C h o r a l e P r e l u d e on S t . C l e m e n t , " 
M c K i n l e y ; " A l l e l u i a , " Hossie . 
H. R. DOESBURG 
Druggist 
82 Kast Kighth Sr. 
H O L L A N D , M I C H I G A N 
yet no t 
s h o w n . 
W h e n a l i t t l e m o r e 
Mr. a n d Mrs . K u i p e r s p e n t a m o n t h | 
in T h e N e t h e r l a n d s a n d a f t e r t h e i r j 
r e t u r n ( I e l m e r w r o t e an i n t e r e s t i n g 
ami i n s t r u c t i v e a c c o u n t of it in h is 
" T h i r t y D a y s in H o l l a n d . " a book 
of n e a r l y a h u n d r e d l a r g e p a g e s . 
No o n e can read t h e book w i t h o u t 
r e g r e t t i n g t h a t he did not t r a v e l a n d 
I w r i t e m o r e . 
j ( i e l m e r w a s a l w a y s publ ic s p i r -
i ted a n d took an i n t e r e s t in po l i t i cs . 
1
 not a s a c a n d i d a t e , but a s a good 
c i t i / e i i . V e r y soon a f t e r co in ing to 
I C h i c a g o he b e c a m e a m e m b e r of 
I t h e C i ty Club , an o r g a n i z a t i o n 
1 which a t t r a c t e d m a n y of t h e fo r -
| w a r d - l o o k i n g m e n of Ch icago , and 
j f o r a q u a r t e r of a c e n t u r y e x e r c i s e d 
a c o n s i d e r a b l e r e s t r a i n t on t h e a n t i -
social s c h e m e s of g r a f t i n g pol i t i -
c i a n s . 
( i e l m e r w a - t h e >on of a p r e a c h e r 
a n d his g r o w i n g i n t e r e s t in t h e 
c h u r c h and i ts s p i r i t u a l and e d u c a -
t i ona l e n t e r p r i s e s c o n t i n u e d to t h e 
end . Indeed , t h e c h u r c h and i t s ac-
t i v i t i e s p ro f i t ed g r e a t l y by his c a p -
ab le . d e v o t e d a n d e n t h u s i a s t i c s e r v -
ice u n t i l a f e w w e e k s b e f o r e h i s 
d e a t h . He w a s a m e m b e r of t h e 
f a c u l t y of t h e J u n i o r C h r i s t i a n col-
lege, and s e c r e t a r y of i t s b o a r d . He 
w a s an e l d e r of t h e C h r i s t i a n Re-
f o r m e d c h u r c h , a n d w a s s u p e r i n -
t e n d e n t of i ts S u n d a y school . He 
e n j o y e d t h e work in t h e c h u r c h , 
S u n d a y school a n d co l lege v e r y 
m u c h a n d c o n s i d e r e d it t h e mos t 
w o r t h - w h i l e of all h i s l a t e r ac t iv i -
t i es a n d i n t e r e s t s . In t h e s u m m e r 
of 1!K>4 he a t t e n d e d the G e n e r a l 
S y n o d of t h e C h r i s t i a n R e f o r m e d 
c h u r c h at G r a n d R a p i d s , M i c h i g a n , 
a n d n o t w i t h s t a n d i n g his w e a k e n e d 
cond i t i on , took an a c t i v e a n d he lp -
ful p a r t in i t s d e l i b e r a t i o n s . 
All too soon he w a s ca l led to r e s t 
f r o m his l a b o r s , a n d his w o r k s do 
f o l l o w h im. 
— W i l e y W. Mil ls , '93. 
J o h n Powel l M u i l e n b u r g . '33, con-
In r e a l i t y , d i a p h r a g m a t i c h e r n i a is I d u c t e d c h a p e l d e v o t i o n s T h u r s d a y . 
M a y 24. J o h n is a s t u d e n t a t N e w 
B r u n s w i c k S e m i n a r y a n d b r o u g h t 
g r e e t i n g s f r o m t h a t i n s t i t u t i o n . 
J a m e s N e t t i n g a , '34. s t u d e n t of 
W e s t e r n T h e o l o g i c a l s e m i n a r y , l e f t 
T u e s d a y f o r M c K e e . Ky . , w h e r e he 
will p r e a c h and t a k e c h a r g e of S u n -
d a y school d u t i e s f o r t e n weeks . 
Don V a n d e r Bel t , '34. t e a c h e r at 
( i r a n d v i l l e h i g h schoo l , w a s a vis-
i t o r on c a m p u s d u r i n g T u l i p W e e k . 
H a r r i e t Hoot . '34, is s p e n d i n g a 
f e w w e e k s wi th h e r s i s t e r s a n d 
b r o t h e r in H o l l a n d . H a r r i e t is h a v -
a c c r e d i t e d col- ' n ^ : l • • h ( , r l v a c a t i o n f r o m P r e s b y -
t e r i a n h o s p i t a l in C h i c a g o , w h e r e 
s h e is in t r a i n i n g . 
not a s r e m a r k a b l y u n c o m m o n a s 
s e n t i m e n t a l n e w s m e n would hood-
wink us i n to b e l i e v i n g . B e t w e e n 
(lOO a n d TOO c a s e s h a v e he-en re-
p o r t e d in med ica l l i t e r a t u r e . 
T h o r a c i c or ches t s u r g e r y , how-
e v e r . h a s t a k e n r a p i d deve lop -
m e n t a l s t r i d e s in r e c e n t y e a r s . 
I S u c c e s s in ches t a n d d i a p h r a m 
t h a n t h i r t y , s u r K ( ' r y , i a S , l u ( ' m a ' n l y 1 ( 1 
a n i m a l e x p e r i m e n t a t i o n , e spec i a l l y 
OCR COLLEGE 
an O u r co l l ege I.-
lege , it is a l ibe ra l a r t s co l lege , a 
sma l l co l lege , a n d a r e l i g i o u s col-
l ege . 
O u r co l l ege is a r e l i g i o u s co l lege 
r a t h e r t h a n a m e r e p lace f o r aca -
d e m i c co l l ege w o r k . 
O u r College is n o t e d f o r i ts f a -
m o u s m i n i s t e r s ami m a n y old ma id 
.-chool t e a c h e r s . 
H a v e Y o u r E y e s E x a m i n e d 
b y 
W . R . S T E V E N S O N 
O p t o m e t r i s t 
2 4 E A S T 8 T H S T R E E T 
T H A N K S 
We appreciate 
all the pleasant 
business relations 
we have had 
with the Hope 
College Students 
during the past 
year. 
HAPPY VACATION 
SUPERIOR 
SPORT STORE 
The Attention 
of the Seniors 
in 
Hope College 
— w h o intend to enter a 
graduate school or a pro-
fessional school is called 
to the f a c i l i t i e s of the 
Marquette University. 
Graduate courses leading 
to master's and doctor's 
degrees. 
P r o f e s s i o n a l c o u r s e s in 
medicine, law, dentistry, 
dental hygiene, engineer-
ing, journalism, business 
administration, speech. 
Marquette University is on 
the accepted list of the 
Association of American 
Universities. Each college 
and school of the Univer-
sity is recognized in the 
highest group by the na-
tional bodies organized to 
set up standards. 
Address The Student Ad-
viser, Marquette Univer-
sity, for complete infor-
mation. 
M A R Q U E T T E 
U N I V E R S I T Y 
%Milwaulu* 
C2 
H O L L A N D C I T Y N K W S 
Printers of Your 
H O P E A N C H O R 
For Four DvemU's 
TYPE IS A VOICE . . . 
t h a t c a n r o a r like t h e t h u n d e r , or w h i s p e r a s s o f t as t h e 
b r e a t h of a b a b e . It c a n p i c t u r e t h e g l o r y of s u n s e t , o r 
d e s p a i r in t h e chill g r a y d a w n . It c a n te l l y o u t h e t r i u m p h 
of g r e a t m a r s h a l e d f o r c e s , or purl y o u a s t o r y a s s i m p l e 
a n d s w e e t a s t h e s t r e a m l e t t h a t winds i ts w a y t h r o u g h t h e 
w i l d w o o d . T y p e c a n p r e s e n t a n y i m a g e w h i c h t h e mind of 
m o r t a l m a n c a n v i s ion . Use t h e p r o p e r t y p e f a c e t o t e l l 
y o u r s t o r y . 
The comple te composi t ion service of the Cent ra l Trade 
Plant is available t o you through your pr inter 
We Make Fine as Well as Serviceable 
Furni ture 
COMPLIMENTS 
— o f — 
WEST MICHIGAN FURNITURE CO. 
Holland, Mich. 
A Friend of Hope College 
HUMPTY DUMPTY ICE CREAM 
F o u n t a i n D t i n k s 
C O N E S a n d P a d d l e - P o p s 
S 9 E a s t E i g h t h S t r e e t P h o n e 2 7 2 6 
A R C T I C — P I C T U R E S ( ' 0 L I ) 
ARCTIC p r o d u c t s a r e cold, delicious and pala-
table . O u r ice c r e a m is t h e q u i c k e s t help-out 
in a social e m e r g e n c y . W i t h all we have a 
w a r m spo t f o r " H o p e . " 
A R C T I C I C E C R E A M C O . 
AT Y O l ' R S E R V I C E 
r h o n e :!886 133 F A I R B A N K S A V E . 
K R O G E R ' S G R O C E R Y A N D B A K I N G C O . ' S 
Food S to res — S t a n d s for Qua l i t y a n d Service 
T h e t r e m e n d o u s g r o w t h o f t h i s i n s t i t u t i o n it i n d i c a t i v e o f m e r i t e d 
s u c c e s s . W e b e l i e v e in h i g h e r e d u c a t i o n — t h e r e f o r e w e b e l i e v e i n 
H o p e C o l l e g e . 
A. P. FABiANO 
H o l l a n d ' s F i n e s t C o n f e c t i o n e r y a n d Ice C r e a m P a r l o r 
P h o n e 9 6 0 S 2 6 W e s t 8 t h S t r e e t 
H O M E - M A D E I C E C R E A M 
WARM FRIEND TAVERN 
a Holland Institution 
Wants to congratulate this city on being able to boast 
that it has a Hope College, an institution of such high 
merit. The Tavern is at your service for any social 
functions, banquets and parties. 
June 12, 1935 HOPE COLLEGE ANCHOR 
S O C I E T Y 
A L E T H K A 
A d e c i d e d l y n a u t i c a l flavor pe r -
v a d e d t h e M u s k e g o n C o u n t r y C l u b 
r o o m s F r i d a y , M a y 31, w h e n an 
u n u s u a l l y c l e v e r d i n n e r p a r t y a n d 
p r o g r a m w a s g i v e n by t h e Ale-
t h e a n s o r o r i t y f o r t h e e n t e r t a i n -
m e n t of t h e i r g e n t l e m e n f r i e n d s . 
A s a i l i n g s h i p u n d e r fu l l c a n v a s 
r e a c h i n g f r o m floor to ce i l i ng , fly-
ing t h e flag of " T h e C o o d S h i p 
I x d l y p o p , " w a s t h e t h e m e a b o u t 
w h i c h d e c o r a t i o n s a n d p r o g r a m 
w e r e a r r a n g e d , a n d c o v e r s w e r e 
laid a t t h e t a b l e s in L' f o r m a t i o n 
f o r 65. C h o c o l a t e b a r s a n d lolly-
p o p s w e r e l a v i s h l y used in t h e 
t a b l e a r r a n g e m e n t s a n d a s f a v o r s , 
and w h i t e l i l acs p r o v i d e d t h e floral 
d e c o r a t i o n s . 
T h e p r o g r a m w h i c h c a r r i e d out 
t h e n a u t i c a l a n d m u s i c a l c o m e d y 
e f f e c t i n t r o d u c e d f i r s t l i t t l e K l e a n o r 
R e e d , i m p e r s o n a t i n g S h i r l e y T e m -
ple, a n d t h e a d d r e s s nf w e l c o m e 
w a s g i v e n by M a r i a n Hoot a n d w a s 
e n t i t l e d " S e a F o a m . " 
O t h e r p r o g r a m f e a t u r e s w e r e : 
A p i a n o n u m b e r , " C h o c o l a t e B a r s , " 
by F r i e d a V a n ' t H o o f ' t ; a bit of 
h u m o r by J o h n S c h o u t e n a s 
" C r a c k e r j a c k " ; a d u e t , " T o o t s i e 
Ro l l , " by S a l l y S t e r k e n a n d W i l m a 
V a n d e r W e n d e , in s a i l o r t o g s ; pop-
u l a r s o n g s by t h e T h r e e M u s k e -
t e e r s , A g a t h a K o o y e r s , M a r i a n n e 
Hoks, a n d F r i e d a V a n ' t H o o f ' t ; 
a n d a p l a y , " N o t a Man in t h e 
H o u s e , " w i t h B e a t r i c e Hoot , W i l m a 
Van H o e f , A g n e s P a t t e r s o n , W i l m a 
V a n d e r W e n d e , a n d K a t h l e e n Van 
L e u e n in t h e c a s t . Mus ic w a s f u r -
n i shed by t h e " L i f t ' S a v e r s " or -
c h e s t r a of H o l l a n d , a n d t h e pro-
g r a m c losed w i t h g r o u p s i n g i n g of 
t h e t h e m e s o n g s of " T h e Cood 
S h i p L o l l y p o p . " 
F R A T E R N A L 
T h e F r a t e r s a r e h a v i n g t h e i r an-
nua l s p r i n g b a n q u e t on J u n e 17 a t 
t h e M u s k e g o n C o u n t r y C l u b . T h i s 
a f f a i r is to be in t h e f o r m of a 
p o p u l a r s p o r t s p a r t y . C o i f , t e n n i s , 
a n d o t h e r g a m e s will s t a r t a t 1 
1'. M., wh i l e tin* b a n q u e t is to be 
s e r v e d at P. M. Don A l b e r s 
is t h e c h a i r m a n in c h a r g e of t h e 
p a r t y . 
S O R O S I S 
T h e S i l v e r L a k e C o u n t r y Club 
w a s g a i l y d e c o r a t e d w i t h " b u b -
b l e s " F r i d a y , M a y 31, w h e n t h e 
S o r o r i t e s e n t e r t a i n e d t h e i r g e n t l e -
m e n f r i e n d s a t t h e a n n u a l s p r i n g 
b a n q u e t . 
A f t e r t h e d i n n e r w a s .served t h e 
" b u b b l e s " w e r e e n j o y e d . A v e r y 
mSm 
COAL 
PETER A. SELLES 
Expert Jeweler & Watchmaker 
6 East 8th St. Phone 3055 
l i gh t a n d a i r y " b u b b l e " in t h e f o r m 
of a p i a n o se l ec t i on w a s p r e s e n t e d 
by F r u e n a D o u w s t r a ; t h i s w a s fol -
lowed by Ru th A l l e n , w h o s a n g 
s o m e v e r y a p p r o p r i a t e s o n g s . A f t e r 
t h i s J o y c e N o t i e r a n d C o r n e l i a Lie-
v e n s e r e n d e r e d t h e l a s t " b u b b l e " in 
t h e f o r m of a h u m o r o u s s k i t . A f t e r 
a s h o r t soc ia l pe r iod t h e " b u b b l e " 
b u r s t a n d t h e g u e s t s d e p a r t e d . 
D K L P H I 
T h e De lph i S o c i e t y e n t e r t a i n e d 
t h e i r g u e s t s a t t h e Delph i p e n t 
h o u s e F r i d a y e v e n i n g , J u n e 7. 
A f t e r H o s t e s s R u t h Van O s s had 
w e l c o m e d t h e g u e s t s , a f o u r - c o u r s e 
d i n n e r w a s s e r v e d , t h e m u s i c b e i n g 
f u r n i s h e d by ( i e n e De G l o p p e r a n d 
his o r c h e s t r a . A f t e r d i n n e r p i n g -
p o n g a n d s t r o l l s a r o u n d t h e gol f 
c o u r s e w e r e e n j o y e d d u r i n g a s h o r t 
i n t e r m i s s i o n . At t h e s o u n d of t h e 
t r u m p e t t h e g r o u p a g a i n g a t h e r e d 
f o r a mwst i n t e r e s t i n g p r o g r a m . 
R u t h V e r H e y , m i s t r e s s of cere-
m o n i e s , i n t r o d u c e d t h e s e v e r a l ce-
l e b r i t i e s . T h e De lph i a t h r e e W e i r d s , 
K a y D o n a h u e , M y r t l e H e e u w k e s a n d 
K a t h e r i n e K ing , s a n g s e v e r a l n u m -
be r s . A g r o u p of p i a n o d u e t s p l ay -
ed by t h e p i ano t w i n s . R u t h Van 
O s s a n d K a y D o n a h u e , w e r e en-
j o y e d by t h e g r o u p . A m o n g t h e 
g u e s t s w e r e Rose l l a P o n s e l l a , w h o 
g r a t i o u s l y c o n s e n t e d to s i n g sev-
e r a l voca l so los ; ( i e o r g e B u r n s a n d 
( i r a c i e A l l e n , M y r t l e B e e u w k e s and 
L i l l i an V a n R a a l t e , a l so p e r f o r m e d , 
a f t e r w h i c h t h e p r o g r a m w a s 
closed w i t h a n o v e l t y n u m b e r g i v e n 
by R u t h F i s h e r , R u t h Van O s s a n d 
R e n e t t a S h a c k s o n . 
T h e g r o u p d i s p e r s e d a f t e r t h e 
s i n g i n g of t h e Delph i s o n g . 
A b o u t f o r t y c o u p l e s a t t e n d e d . 
Miss S a r a h L a c e y a n d h e r g u e s t . 
C h a r l e s Van D o m e l i n , w e r e t h e 
c h a p e r o n e s . M y r t l e B e e u w k e s was 
g e n e r a l c h a i r m a n of t h e p a r t y . 
D O R I A N 
T h e D o r i a n L i t e r a r y Soc i e ty 
he ld i t s a n n u a l s p r i n g b a n q u e t a t 
C a s t l e P a r k F r i d a y e v e n i n g , J u n e 
7, w i t h Dr . a n d M r s . ( i e r r i t Van 
Zyl a s c h a p e r o n e s . T h e p a r t y w a s 
held in " F a i r y L a n d " wi th t h e fol-
l o w i n g p r o g r a m : " W e l c o m e to 
F a i r y L a n d , " by P r e s i d e n t ( ie r -
t r u d e V a n P e u r s e m ; " M y Vi l i a , " a 
s o n g by C h a r m i a n B e a c h ; " T h e 
Key F a i r y , " a p i a n o solo by ( i ene-
v ieve W r i g h t ; " T r i p p i n g H i t h e r , 
T r i p p i n g T h i t h e r , " a m u s i c a l nov-
e l ty by W i l m a R o t t s c h a e f e r , ( i e r -
t r u d e Van I ' e u r s e m , ( i e n e v i e v e 
W r i g h t a n d P a u l i n e P o t t e r ; a .-^kit, 
" L i t t l e Red R i d i n g H o o d " ; ;i 
" S e a r c h f o r t h e M a g i c K e y " w a s 
a t r e a s u r e h u n t in which t h e fa-
v o r s w e r e g i v e n . 
IF t's nsurance 
W e Wri te It 
J./frendshontlnc, 
'WIW M a # W / HSURA MCE • REAL ESTA TE 
Corner 8 th and C o l l e g e 
Ho l land , Mich. 
A N C H O R P A R T Y 
T o m o r r o w a f t e r n o o n t h e A n c h o r 
s t a f f a n d t h e i r g u e s t s will f o r g e t 
O i l P e r m a n e n t W e v e s 
S Z . S O 
S h a m p o o ^ Finger W a v e 
3 5 c 
Manicure 
2 5 $ 
E n d C u r l 
$1.50 
A s k U s A b o u t O n r 
G r a d u a t i o n G i f t s 
Pa*e 3 
a s s i g n m e n t s , i n t e r v i e w s a n d c o p y 
in o r d e r t o c e l e b r a t e t h e i r l a s t 
m e e t i n g a n d t h e c o m p l e t i o n of t h i s 
y e a r ' s w o r k . A n g e l y n Van L e n t e , 
C h r i s t i n e V e r H u l s t a n d J o h n M. 
V a n d e r M e u l e n , w h o a r e in c h a r g e 
of t h e p l a n s , h a v e dec ided t h a t t h e 
c e l e b r a t i o n will t a k e t h e f o r m of a 
beach p a r t y . Dr . a n d M r s . D e c k a r d 
R i t t e r a n d M i s s Z e l m a L a n g w o r t h y 
will c h a p e r o n e t h e g r o u p . 
SPECIALS! 
F O R S T U D E N T S O N L Y 
C O S M O S 
" T h e E c l i p s e . " C o s m o p o l i t a n f r a -
t e r n i t y a n n u a l s p r i n g b a n q u e t , will 
be he ld F r i d a y e v e n i n g at t h e 
( i r e e n R i d g e C o u n t r y c lub , ( i r a n d 
R a p i d s . 
C o n s t e l l a t i o n s , a s t e r o i d s and 
o t h e r t h i n g s a s t r o n o m i c a l will be 
used in k e e p i n g wi th t h e t h e m e of 
the b a n q u e t . F o r t y - e i g h t c o u p l e s 
will a t t e n d . P r o f , a n d M r s . J . H a r -
vey K l e i n h e k s e l will be c h a p e r o n e s . 
T e n n i s a n d golf will be p l a y e d by 
a n u m b e r of m e n a n d t h e i r g u e s t s 
who a r e g o i n g up d u r i n g t h e a f t e r -
noon . T h e b a n q n e t s t a r t s a t H 
o ' c lock . 
K a r l e K r o p s c o t t . c h a i r m a n of t h e 
b a n q u e t c o m m i t t e e , is e x p e c t e d to 
p r o d u c e his u s u a l u n u s u a l p a r t y . 
O t h e r s on t h e c o m m i t t e e a r e Da-
vid De W i t t . P e t e r V a n d e n B e i g e . 
M o r r i s S n y d e r , a n d C h a r l e s B e r t s c 
B e r t sch . 
— o 
C O S M O S H A V K 
N K W HO.MK 
T h e C o s m o p o l i t a n f r a t e r n i t y of 
H o p e co l l ege will m o v e in to i ts new 
h o u s e a t 7(1 W e s t T h i r t e e n t h s t r e e t 
nex t week , a c c o r d i n g to M. C a r -
lyle N e c k e r s , h o u s e m a n a g e r . 
M o r e r o o m is a v a i l a b l e in t h e 
new f r a t e r n i t y h o u s e t h a n in t h e 
old one a t 1 W e s t T e n t h s t r e e t . 
A b o u t t w e n t y men will s l e e p in 
r o o m s on t h e s e c o n d a n d t h i r d 
floor. T h e r e a r e t h i r t e e n l a r g e liv-
ing r o o m s w i t h t h r e e f i r e p l a c e s . 
P l a n s f o r a gr i l l to a c c o m m o d a t e 
f o r t y d i n e r s a r e in c h a r g e of D a v e 
L a m a n . A cook will be h i r e d . 
Fh*? hous<*, which is p a r t l y f u r -
n i s h e d . will be r e m o d e l e d and re-
d e c o r a t e d n e x t fa l l . T h e g r o u n d s 
a r e s p a c i o u s , wi th flower beds , 
h e d g e s and s h r u b s . T h e r e is a t w o -
e a r g a r a g e . 
r h e r o o m s of t h e h o u s e inc lude 
a c o n s e r v a t o r y and a l a r g e l i b r a r y 
w i t h bound cop ies of t h e A t l a n t i c 
a n d H a r p e r ' s , t h e l a t t e r be ing a 
e o m p l e t e s e t f r o m IK!)."). 
D a m s t r a ' s c o t t a g e , n e a r T e n n e s -
s e e B e a c h , w a s t h e s c e n e of t h e 
V . W . C . A . m e e t i n g T u e s d a y at 5:0(1. 
M a r j o r i e M o o d y led t h e s o n g s e r v -
ice a n d V e r a D a m s t r a , V .W. p r e s i -
d e n t , s p o k e on t h e t o p i c , " T e m p t a -
t i o n s . " T h e beach p a r t y had been 
p o s t p o n e d f r o m t h e p r e v i o u s week 
b e c a u s e of r a i n . 
V . M . C . A . T K K A S l ' R K K ' S R K I ' O K T 
I9:i4-I9:i."i 
Kweipts 
lirou^ht f o r war jn. I'.i:: I Mala nr<* March 
CmimI.v antl niuchooks 
From th>- IV<i|il«*s Stat lik 
20.-jj 
7 7. K.'i 
7J.'M) 
11 
Collfol ion 
mtftinvr 
lakt-n 
1 '..I 
at pfar 
Traitiini.' ("ami" 
Topic Can!-, 
and Slickers 
V M.C.A. I'Mim 
Stat ion«-r\ 
Dishurseinrnto 
Speaker- 1 'ra y.-r Wi-vk. 
IVac<- I'roiiram. >tc. 
Kori-iirn Missions 
MiU—tom- i'ict 11 iv 
Y K.-tn-al 
Y M C A 
K\|n-n-f 
Y.M.C.A. 
Ilatlvrfs 
Nat ional 
I'ostaiM- ami 
Conffivncfs 
Y Hi-ach 1'arty K\pfnsi-s 
Ufpiitat ion Work 
Junulf I'artv 
Flowtrs 
Caliin.-t l.unchi-on 
^ M.C.A, Scrap Hook 
Halanc" on hand March .'II. 
l".r. 
o money w a - n < i iwd 
Irom the Student Activi-
ties Fee. 
.M 
.id 
•C. 
;|fiv : j 
^ I'Ml. 11 
W h i t e ' s M a r k e t 
I l ome of Qual i ty Meats 
M O D E L L A U N D R Y 
''The Soft Water Laundry" 
W e t W a s h R o u g h D r y 
F i n i s h e d W o r k 
P H O N E 5 4 4 2 
J O S . B O R G M A N , M g r . 
H o l l a n d M i c h . 
Central Engraving Co. 
1719 L V O N ST. 
(IR \ N D R MMDS. MICH. 
Photo Engravers Artists 
Commercial Photographers 
J. A. R I C H T E R , P R E S . 
J. D. D R I E B O R C , S E C . & M(iR. 
PERSONALITY 
Beauty Salon 
Be Thrifty P U R O L - P E P a n d T i o l e n e M o r t o r Oil 
P U R E OIL S E R V I C E S T A T I O N 
We Are "Proud of 
H O P E C O L L E C E 
and wish fo r it only continued success. As in 
t h e past, may its influence f o r good become 
g rea t with the pass ing years . 
F I R S T S T A T E B A N K 
Holland, Mich. 
2 1 0 R i v e r P h o n e 2 8 2 8 
The De Pree Co. 
Makers of Fine Toilet Preparations and 
Package Medicines 
4
 'Nurse Brand Products'' 
WtJC-k 
M e m b e r s of H o p e ' s s e n i o r c l a s s 
w e r e t h e l e a d e r s a t t h e Y.M. m e e t -
ing T u e s d a y , J u n e 4. P a u l V a n 
P e r n i s a n d S h e r w o o d P r i c e s p o k e 
on t h e top ic , " T h e S e v e n G r e a t 
P i l l a r s . " D e v o t i o n s w e r e led by 
M a r c B r o u w e r , a n d C a r l y l e N e c k -
e r s , a c c o m p a n i e d by J o h n P i e t a t 
t h e p i a n o , s a n g t w o n u m b e r s , " T h e 
H o l y C i t y " a n d " J e s u s L o v e r of 
My S o u l . " T h e a n n u a l r e p o r t of 
C a m p O h i y e s a w a s s u b m i t t e d by 
Al len Cook and W i l h e l m H a y s o m . 
MiHcelinnfouH BIIIH 
$ 1 7 6 . 5 1 
A p r . 20 . 1935— B n l n n c e c a r -
ied forward 1049 
niristmaH hoxeH were sent 
to the Kentucky and In-
dian MiHsionH. 
$193 . 00 
Y W . C . A . T R K A S F R F . R ' S R E P O R T 
I934-I93.> 
R e c e i p t s 
I9;u-:r. 
Apr In Maiance hrouuht forward * !!•.:',! 
iMmes col lecled from two I leach 
p a r t i e s 10.."iO 
( a n d y r e c e i p t s f o r t h e e n t i r e y e a r l i i 'J .72 
R e c e i v e d f r o m d u e s a n d v-'ifts till I"-' 
Total 
I'lsbursements 
Apr. J.: "Y" Retreat 
.lime ti Heach i'arty Hills. 
June 19 Senior (iirls" 
Ureakfast 
June .'(I National Y W.C A 
Sept, Tea and Heach I'arty 
Sept. Treasure Hunt 
Sept. (iirls1 Heach I'aity 
Nov. Prayer Week 
Nov Y M. and Y.W. 
Junvle Party 
I' eh. State Pledge 
Apr. Lecture and Slides 
Apr. Tea and PandaKe Ma-
terial 
Apr. It! New and Old Cahi-
net Supper 
Apr. IH Milestone 
Apr. IH Picture 
Stationery and Supplies 
for Fntire Year 
Stamps 
<iift- and Flowers 
?19:!.uii 
li ti'.< 
19.1 ."1 
.'l IIS 
1 
ti Is 
"J.'i.OO 
.'..(Ml 
9. 
P H O N Y B U S I N E S S 
T h e b r a s s of t h e s e f r e s h m e n — 
h u m i l i a t i n g a s e n i o r . S e v e r a l first-
y e a r m e n took t i m e off f r o m t h e i r 
b o o k s a f e w d a y s a g o to i m p r i s o n 
F r e d d y N a o u m in t h e t e l e p h o n e 
1 c lose t a t S e m i n a r y Ha l l . S t e p p i n g 
i in to t h e booth to m a k e a p h o n e 
I cal l , F r e d d y w a s indeed i r r i t a t e d 
and p e e v e d a s he in va in t r i e d to 
p r y o p e n t h e door . T a b l e s , c h a i r s , 
s o f a s , a n d l o u n g i n g c h a i r s w e r e 
s t a c k e d a g a i n s t t h e doo r in s u c h 
a w a y t h a t S a m s o n h imse l f w o u l d 
h a v e been held p r i s o n e r . A f t e r 
y e l l i n g a t t h e t o p of h i s l u n g s a n d 
h a m m e r i n g on t h e d o o r f o r j u s t a 
f ew m i n u t e s , F r e d d y conce ived t h e 
a l t o g e t h e r too b r i l l i a n t i dea of ca l l -
i ng t h e police. He first d e c i d e d t o 
cal l t h e fire d e p a r t m e n t , b u t he 
d i d n ' t w a n t to ge t w e t , so he ca l l ed 
t h e pol ice . 
Lo a n d behold , Of f i ce r P e t e r 
B o n t e k o e a n s w e r e d in t h e po l i ce 
c a r a n d le t t h e h a l f - s u f f o c a t e d , 
h e l p l e s s s e n i o r ou t , to t h e a m u s e -
m e n t of bo th c o n c e r n e d . 
9 • 
10.0(1 
;i.on 
"..U.'i 
S U I T S — $ 2 3 . 5 0 up 
N I C K D Y K E M A 
19' / , 
The Tailor 
WEST I T H STREET 
CONNOISSEUR FURNITURE 
is m a d e in 
BAKER F U R N I T U R E F A C T O R I E S , Inc. 
H O L L A N D 
T h e H o m e of H o p e C o l l e g e 
b y t h e 
GREAT ATLANTIC and PACIFIC 
F O O D STORES 
H E L P T O FEED A N A T I O N 
The A & P wi shes H o p e C o l l e g e 
t h e s u c c e s s if m e r i t s 
Keefers Restaurant 
H O M E C O O K I N G L I B E R A L P O R T I O N S 
P R O M P T S E R V I C E 
PEOPLES STATE BANK 
W i s h e s for Hope College and T h e A n c h o r 
the S u c c e s s it Meri ts 
Ctiamb^r nf Cnmm^rrp 
A n e s s e n t i a l branch of any pro-
g r e s s i v e c i ty ' s a c t i v i t i e s i s i U 
C h a m b e r of Commerce . It fills t h e 
g a p b e t w e e n the official c i ty body 
and p r i v a t e enterpr i se . It i s looked 
to for l eadersh ip in the promot ion 
of c o m m e r c e and industry . 
Hol land is we l l on t h e way to in-
dustr ia l recovery . Support y o u r 
C h a m b e r of C o m m e r c e and let'* 
f inish t h e job. 
THE IDEAL DRY CLEANERS 
"The House of Service*' 
Cleaning and Steam Pressing
 v, 
Phone 2465 — W e Call for and Deliver 
CORNER COLLEGE AVE. and 6TH ST. H O L L A N D 
Phone 2838 53
 E f t S t g t h ^ 
T. KEPPEL'S SONS 
Establuhed I t 6 7 
Fuel, Paints and Mason's Supplies 
JOHN VANDER BROEK, Mgr. 
V 
\ 
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1935 MILESTONE 
OUT THURSDAY 
Issue ( laimcd Outstand-
ing in History ol 
Publication 
T i n - M i l c s l i i r K ' , p u l i l i s h c i l h y 
I lu- C l . i s s o f '."Ki. m a d f i l s a p i t f j u -
; I M C C O N T luu - >»l .»y . . lu lu* T i n -
\ I i l c v i u n e , I m u m l in a n a l l i a c l i v r 
c o v e r ul' w h i l e a i l t l K<»111, h a > l ieel i 
a c c l a i m e d a l l n u l s l a m l i t i K i s s u e . 
K i ^ l i l lt<H»ks c o m p r i s e t h i s y e a r ' s 
e i lMio i i . S e \ e r a l p i e a s a M l \ ie \v> of 
l l i e c u l l e ^ e , p r i l l l e i l 111 h l l l e oil 
w h i l e s i i p p l e , p r e f a c e l l i e a d n i i n i s -
I r a l i o n > e c l i o n . l - ' o l l o w i n n l h a l a r e : 
S e n i o r s . .1 11 11 i <• r s . S o p h o m o r e s . 
F i f s h m e i i . S o c i e l i e s . A c l i v i l i e s a n d 
A l h l e l i o . 1 n l e r s j i e r s e d a r e t h e 
s n a p s h o t p a ^ e s a n d a c a l e n d a r d e -
p i c t i n g t h e e \ e 111> of t h e y e a r . 
T h e A l l c h i t l o i l e r > . - U l c e r e Ci'll-
^ i a t i i l : i t i o n > t o t h e M a l i h e a d e d h y 
S t u a r t ( i r < i s s . e d i t o r , a m i D e o n 
h e k k i - r . 1111 s i n e > > m a n a K " ' ! ' - M e m 
l . . r > ..1" 1 h e . - la!! - a - - i - i i n L ' w e r e : 
M a r g a r e t Wan K a a l t e , a . - s i . ~ l a n l 
e d i t < . r : K e n n e t h \ a i i d e \ i - l d e . a t h -
l e t i i r d i t o r ; S t a n l e y . l u e c k e l . . - n a p 
ho t e d i t o r ; 11 < l r n a \ 1 > > c h e r . a 11 
e d i l m ; l J u t h 1 III I 'ke l I . a c t IVII le.-
e d i t o r ; < " a l h r i n e l l a i u . a - - o c i a l e 
1 d i t o i : O l i v e W i s l i n i e i e r . a s . - o c i a l e 
e d i t ti r ; M a r g a r e t U " l t > 1 h a e f e r . 
e i i i o i c l a s - e d i t o r ; M i n a l l e « k e r . 
j u n m r c la>.- e d i t •> 1 ; M a r j u r i e 
M n o d y . f r i ' s h m a n da.--.- e d i l u r . 
W i l l a r d \ e l l m a n w i l l e d i t i i e \ t 
y i - a r - M i l e - l o n e No t h e ( ' l a . - - " I 
COLLEGE HIGH 
(ilv ADUATES 17 
A c l a - . - u l > e \ e n t e e | l wi l l h e 
j . - r a d u a t e d f r u l i l l l " p e c o l l e g e h 1 h 
v c h o i d a t e \ e r c i - e - in W ' i i i a n t -
c h a p e l . l - ' r i d a y . .1 u n e 11. a t 7 
1 ' r . 1 le I'll ie M u l d e r o f r . e l h e l Ue-
f o r n i e d c h u r c h , ( i r a n d l i a p i d s . w i l l 
d e l i v e r t i l e c < u n m e l i c e m e l l t a d d r e s . - . 
T h e \ . a l e < l i c l o r y a d d r e - . - w i l l In-
p i\ ei i h y I ." i - \ o o r h o r s t of ( ) v e r 
1>(I. T h e - a i u t a t o i N w i l l h e " i v e i i 
h y J a y I ' o l k e r t o l ( ) v e r i s e l . I r v i l l e 
H a r r i n g t o n w i l l r e v i e w t h e h i . - l n r y 
o f t i l e cla.- .- . r r i / . e > w i l l h e p r e -
- e i i l e d In i n e m h e i - id l l i e c l a - - . h u t 
r e c i p i e n t . - u f t h e p r i / . i .- n a \ i - n u t a -
\ e l l iee l i a n m i U l l c e d . 
1 
NOW I T S "!)()( 
Deckard C. H i t l e r . I 'h . I). 
| ) r . h e i k a r d (". K i l t e r , a > > o c i a t e 
p r u f e . - s o r of M n ^ l i - h . w h o w a - y i v -
eii l e a v e of a h - e i i c e l a - l - e m e - l e i 
l u s t u d y a l N e w Y o i k u n i v e r s i t y , 
h a - r e i e i v e d h i - d o c t o r a t e d e c r e e 
in K n ^ l i - h . a f t e r c n m p l e i i n ^ t h e 
t - o i i i - e of - t u d y t h e r e r e c e n l l y . l>r. 
K i l l e r a n d h i - f a m i l y w i l l l e a v e 
e a r l y III S e p t e m l a r II I! N e w N o r k 
( ' i t y w h e r e M i . K i l l e i w i l l t e a c h 
p a i I I u n e in N . V I . a n d I u l l t i n i e 
m I ' a c e c i ' l l e iTe . l i e wi l l a l - o h e 
- u p e r v i - o r of . - t u d e i i l p u l d i c a l i o n -
a l P a c e . 
! , e " n Kie l . - , f o r m e r - t a r a t h l e t e 
.it l l u p e . r e c e n t l y a c c e p t e d a po.-i 
l i n n a - p i o f e - . - i m i a l a l t h e 'I r a v e r s e 
( ' i t y (loll" a n d ( ' o u n t r y ( l u h . K o r 
t h e p a - t s<-\ e r a I . - ea . - i ' i i - h e h a d 
h e e i i p m a t t h e 11 I'll a n d ( m i n l ry 
( l u h . a n d wa . - " l i e id t h e h e - l 
g o l f e r . - ( o i n p e t i l i K ill W ' e - l e r i l M i c h 
i ^ a n t o u r n a m e n t . - . 
M r . K l e i - w ill r « - t u r n e a r l y e n o u g h 
l u a s . - u m e h i - n e w d u t i e . - a - a t h -
l e t i c d l l e c l u r a t / e e l a n d l l l ^ ' l 
- c h o o l . 
CLASS HEADS 
ARE ELECTED 
I n c r e a s e in Attendance, 
( lass Spirit is 
Shown 
T h e a n n u a l s p r i n g e l e c t i o n of 
oil i c e r s a n d s l u d e i i l c o u n c i l r e p r e -
s e n l a l i v e s s h o w e d a m a r k e d i n -
c r e a s e in c l a s s s p i r i t , w i t h a lary** 
m a j o r i t y o f e a c h c l a s s e x e r c i s i n g 
t h e i r h a l l o t r i j ^ h l . 
W i l l a r d V e l t m a n o f H o l l a n d h a s 
h e e i l e l e c t e d M i l e s t o n e e d i t o r f o r 
n e x t y e a r . 
T h e f o l l o w i n g c l a s s o l f i c e r s w e r e 
e l e c t e d : J u n i o r s t u d e n t c o u n c i l r e p -
r e s e n t a t i v e s , K a y D o n a h u e a n d 
J o h n K i e l ; p r e s i d e n t , ( I e o r K < ' 
D o u m a ; v i c e p r e s i d e n t , O l i v e \ \ i s h -
m e i e r ; s e c r e t a r y , M a y \ a n H a r t e s -
\ e l t ; t r e a . - u r e r . L e s t e r W o l l e r i n k ; 
. - o p h o n i o r e s t u d e n t c o u n c i l r e p r e -
. - e i i l a l i v e s . A n ^ ' d y n e \ ' a n L e n t e . 
Ki l l K u p p i n k ; p r e s i d e n t , K i c h a r d 
S m i t h ; \ i c e p r e s i d e n t , H e a l r i c e 
K u o i ; s e c r e t a r y . K e n e l l a S h a c k s u n ; 
t r e a . - u r e r . L e s t e r M c K n d e ; f r e . - h -
n i a n > t u d e n l c o u n c i l r e p r e s e n t a -
l i \ e s , M a r u M o o d y a n d A n d r e w 
\ u l l i n k ; p r e . - i d e i i l . C l a y T e l l m a n ; 
\ i c e p r e - n l e i i l . K a t h e r i n e K o o l l e ; 
K 1 r I - e c r e l a i y t r e a - u r e r . E s t h e r 
i l i n k a m p ; h o y - e c r e t a r y t r e a . - u r e r . 
H a r o l d K o . - e n h u r ^ . 
C . w L. 
I h e ( ' l i r i . - t i a n W u r k e i s ' L e a g u e 
h e l d i l - f i n a l m e e t i n g of t h e y e a r ! 
in t h e C . W . L . r u o m l - ' r i d a y a f t e r - 1 
n o o n . J u n e 7. T h e m e e t i n g w a s | 
c a l l e d w i t h t h e p u r p o s e uf e l e c t i n g I 
u l l ' i c e r s f o r t h e c o m i n g y e a r . A l l e n 
( o u k w a - \ o l e d p r e . - i d e i i l , A l i c e 
H e s . - e l i n k , \ i c e - p r e . - i d e n l ; ( i e u i K ' ' 
D e V r i e s , I r e a . - u r e r ; a n d I n e z V m i 
In.-, - e c r e t a r y . 
( ) 
S I A N J ( ) E ( K E L 
H E A D S i ; M M V > 
a / ^  
h e r e ' s 
My pen 
Ebonized 
Pearl 
Has style! 
E b o n i z e d P e a r l is S h c a f l e r ' s 
l a t e s t i u n o v a t i o u - - - u a t u r a l 
p e a r l f or t h e f i r s t t i m e i u r M 
l o u n t a i u p e n h i s t o r y h a s b e e n y 
l u l a j d b y h a n d i n e b o n y - b l a c k r a d i t e h 
g i v e n e w s m a r t n e s s a n d s t y l e t o S h e a l l e i 
p e n s . T h e d e l i g h t f u l c o l o r p l a y n e v e i 
l a d e s . A l l S h e a f f e r p e n s , w h e t h e r of 
t h e l e v e r o r v i s i b l e - b a r r e l t y p e , a r e o n e -
s t r o k e v a c u n m - f i l l e r s - - t h e y f i l l , e m p t y 
w i t h f o r c e , a n d c l e a n w i t h o n e s t r o k e . 
T h e p a t e n t e d E b o n i z e d P e a r l d e s i g n i s 
a v a i l a b l e i n S h e a f f e r p e n s f r o m $3 .25 up, 
in p e n c i l s f r o m $ 2 . 5 0 u p . S e e t h i » n e w 
S h e a f f e r c r e a t i o n at o u c e . 
Brink's Book Store 
TAILORED 
BY W I L S O N 
BROTHERS 
S t a n l e y J o e c k e l , K u m p l u i i L a k e . - , 
N. J . . w a s e l e c t e d p r e . - i d e i i l uf t h e 
L m e r - u i i i a n S o c i e t y a l a r e c e n t 
m e e t i n g . O t h e r o i l i c e r s a r e : ( ' u . - t i -
F l e l c h e r . J r . . v i c e p r e . - i d e n t ; W i l -
l i a m \ a n d e r \ f n . . - e c r e t a r y ; L e e 
M a h a n , h m i s e m a n a g e r : J a y K e l e r s . 
s a r K > ' a n l - a l - a r m > ; L a r l L a h e r . 
A l u m n i . - e c r e t a r y ; H e r m a n L u h e n 
a n d H a r u l d W e . - l r a l e , j a n i t o r . - . 
Son ol Hope (ii ads 
Wins Yale Honors 
L e V e r n e H e k h u i s , 17, m e m b e r of 
t h i s y e a r ' s ^ r a d u a t i n ^ c l a s s o f i 
W i c h i t a h i ^ h s c h o o l , i s w i n n e r of 
t h e V a l e r e g i o n a l s c h o l a r . - l i i p . D r . 
a n d M r s . H e k h u i s , t h e h o y ' s 
p a r e n t s , a r e g r a d u a t e s o f H o p e 
c o l l e g e . 
T h e s c h o l a r s h i p c a r r i e s i n t o it 
f o u r y e a r s o f s t u d y w i t h t u i t i o n 
a n d a l a r ^ e s h a r e of e x p e n s e s p a i d , 
a c c o r d i n g l o a n n o u n c e m e n t m a d e . 
H e w o n t h e s c h o l a r s h i p in c o m -
p e t i t i o n w i t h h i j i h s c h o o l s e n i o r s 
f r o m K a n s a s , N e h r a s k a , t h e 
D a k o t a s , M i n n e s o t a , I o w a a n d M i s -
s o u r i . I l w a s m a d e u n t h e h a s i s o f 
s c h o l a r s h i p r e c o r d , h i s g r a d e s d u r 
i n n h i s t h r e e y e a r s a l h i ^ h - c h o o l j 
h e i n j r a l l A s . 
L a V e r n e i s t h e . -on of D r . L a m -
h e r t u s l l e k h u i . - . i l e a n o f t h e c o l l e g e 
o f l i b e r a l a r t s a l t h e U n i v e r s i t y u f 
W i c h i t a , a n d p r u f e . - s o r of r e l i K m u s 
e d u c a t i o n t h e r e . L a \ e r n e w a s 
h o r n in I n d i a , w h e r e h i s p a r e n t -
w e r e m i s s i o n a r i e s . 
Highest Quality 
Groceries and Meats 
Molenaar & De Goede 
4 6 F.jm 8 t h S t r e e t 
S P E C I A L F O R 
C O M M E N C F M E N T 
S T u b e U n i v e r s a l R . i d i o 5 1 2 HS 
Allen Radio Shop 
Your 
Graduation 
Shoes 
A r e mtM o u i s t a n J i n g in yt'ars 
G i v e U s a Visit 
Select a BOTER'S Suit 
For Graduation 
N e w e s t S ty l e s , S h a d e s and F a b r i c s 
at $18'0() $1950 $22.50 $25.00 
P. S. BOTER & CO. 
M A I N A U T O S U P P L Y 
T i r e s . R e p l a c e m e n t P a r t s , A u t o A c c e s s . . R a d i o ? . S p o r t i n g G o o d s 
Quality Merchandise 
6 0 Fas t S(li S r . 
L o w e s t P r i c e s 
• l o h n . l o u s m a , Drop. 
I ' l m n e 
Borr's Bootery 
31 W e s t 8 t h S t . P h o n e 2H21 
H o l l a n d , M i c h . 
P e c k ' s D o u b l e R i c h M a l t e d I 
M i l k s 
A mea l in itself 
1 5 ° 
P e c k ' s Drug Store 
Thank You For Your 
Patronage! 
"Dick The Shoe Doctor'1 
Electric Shoe Hospital 
P h o n e 9 3 1 3 13 F . 8 t h S t . 
FOR P H O T O FINISHING & P R I N T I N G 
— G o to— 
DU SAAR'S E i^ t h ^ 
MARY JANE COFFEE SHOP 
THE NICER THINGS 10 EAT 
S W I M W E A R 
N e w e s t s t y l e t r e n d s f r o m 
l e a d i n g f a s h i o n c e n t e r s 
of A m e r i c a a n d E u r o p e , 
e x e m p l i f y i n g t h e n e w 
l i b e r a l i s m in m o d e r n 
s w i m w e a r . M o d e l s h o w n 
is t r u e M a l i b u t y p e s w i m 
t r u n k w i t h n a r r o w , c o n -
t r a s t i n g f a b r i c b e l t h a v -
i n g c i n c h r i n g s . A d a p t e d 
f r o m a n e x p e n s i v e h a n d 
m a d e m o d e l . 
$ J 9 5 
Houling & Ten Cale 
IS6 River Arc. Phone 9162 
C O Z Y I N N 
Good Eats and Good Coffee 
D i n n e r s , S h o r t O r d e r s — F o u n t a i n S e r v i c e 
6 8 East 8 th St. 
H O L L A N D VII R N A ( K 
44 Makes Warm Friends" 
Flowever we are and always aim to be 
WARM F R I E N D S of Mope College 
Graduat ion Shoes 
W e h a v e t h e m in all t h e n e w e s t s t y l e s a n d p a t t e r n s 
D E K K F R S R O O T S H O P 
See lis For Graduation Gif is 
P u r s e s , L i n g e r i e , I i o s i e r y , d o v e s , H . j n d k e r c h i e l s . C o r n p a a * -
K N O O H U I Z F N S l l O P P E 
13 E 8 t h S t r e e t H o l l a n d , M i . h . 
SUGGESTIONS FOR (ERADI ATION ( i lFTS 
F l a n n e l I r o u t e r s , S w e a t e r s , S h i r t s 
VISSF.K and B A R E M A N 
SO F ist 8 t h S t r e e t H o l l a n d 
Best Wishes 
for a Happy Vacation 
Lacey Studio 
' " ' j 
E E X P R E S S 
A Thank You For Your Patronage and Our Heartiest 
Congratulations and Good Wishes 
To Hope Students 
M E Y E R M U S I C H O U S E 
F R E E ! 
A 2 5 cen t s book on tenn is by F l s w o r t h V i n e s wi th every 
can of t e n n i s balls at $ 1 . 1 5 
O L M E S S P O R T S H O P 
10 \Ve*jf 8 t h S t r e e t H o l l a n d 
Graduation Name Cards 
Pla in a n d P a n e l e d C a r d s w i t h M a n y A t t r a c t i v e T y p e D e -
signs to select f r o m 
Steketec- Van Huis Printing House 
H o l l a n d ' s L e a d i n g P r i n t e r s 
9 Fas t 1 0 t h S t r e e t P h o n e 4 3 3 7 H o l l a n d . M i c h . 
"NO, I DON'T CARRY LIFE INSURANCE 
I OWN IT" 
Three Generations are Owners of 
FRANKLIN POLICIES 
In this Community 
Have Given Franklin Service 
for over .'}() Years! 
LET US SERVE YOU 
WM. J. OLIVE 
11. K r a m e r — A g e n t s — K . D e P r e e 
Select a Gruen Watch 
For Ifour Graduation Gift 
. Burt L. Post P h o n e 4 5 0 6 
R e l i a b l e J e w e l e r a n d W a t c h m a k e r 
\ 
